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1. 京都大学蔵書検索システム の検索結果から 




★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ⇒ 
「電子ジャーナル・電子ブックリストが新しくなりました」 
    電子ジャーナル・電子ブックリストが 











[ カウンターでの申し込み ] 
お探しの資料が見つかりましたら、附属図書館1階の
相互利用カウンターまでお越しください。申込用紙
はカウンターにあります。   














  附属図書館 相互利用掛 
  Email： sogo@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Tel： 075-753-2638 





5月 14日 （金） 15:00-15:30 
5月 20日 （木） 16:00-16:30  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
5月 18日 （火） 15:00-15:45 
5月 27日 （木） 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
5月 10日 （月） 15:00-15:30 
5月 26日 （水） 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
5月 21日 （金） 15:00-15:45 










  Web of Science/EndNote Web/JCR
  インターネット講習会のスケジュール 
 
     5月 12日 (水)  
   14:30～15:30： ケーススタディー：微生物と植物の共生 
   16:00～16:40： 初めての文献検索 (Web of Science) 
   17:30～18:10： 初めての文献管理ソフト (EndNote Web) 
 
     5月 28日 (金)   
   14:30～15:10： 検索履歴の保存とアラートの設定 
   16:00～16:40： インパクトファクターの簡単比較方法 
   17:30～18:30： EndNote X3 (CD版) 基本検索 
 
★ 申込・詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
  ⇒「【講習会】Web of Science/EndNote Web/ 
                  JCRインターネット講習会のご案内」 
